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El registro bioarqueológico correspondiente a la transición Pleistoceno final/Holoceno 
temprano (ca. 12500 a 8500 años 14C AP) es escaso, disperso y poco conspicuo. En años 
recientes, ha aumentado notoriamente el interés por el estudio de las relaciones biológicas 
existentes entre muestras de restos humanos tempranos, tanto desde un punto de vista 
morfológico como genético. Sin embargo, estos estudios no han estado acompañados, en 
general, por un aumento en nuestro entendimiento acerca de los procesos de formación de 
tales muestras. La idea sustentada en este trabajo es que el conocimiento de factores tales 
como las diferencias en las prácticas mortuorias de las sociedades americanas tempranas, 
en tanto sintomáticas de la organización de las mismas a distinto nivel (i.e. demográfico, 
espacial, social, político, simbólico, etc.), resulta crítico para dar significado a las relaciones 
biológicas inferidas. En este sentido, el objetivo de esta ponencia será presentar la 
metodología que actualmente está siendo desarrollada para interpretar la estructura del 
registro bioarqueológico correspondiente a la transición Pleistoceno final/Holoceno 
temprano en el Nuevo Mundo, en términos de la organización de las poblaciones humanas 
correspondientes a dicho período a escala continental o subcontinental. 
